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だ。 （毎日新聞 2003年 2月 28日）
(2) 高校 2年のとき、支店長の父が亡くなった。
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接謝罪する決心をした。再出発のけじめだっ
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月 10日に衆院を解散し、総選挙を 11月 9日
に行う」との日程を軸に調整に入るよう指示
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活動を支えてきた。 （毎日新聞 2003年 10月 31日）






（毎日新聞 1998年 7月 12日）




































（毎日新聞 2003年 3月 17日）























































8 小 林 英 樹
師の言葉に傷つく子どもたちを守る職業につきたいと
決意してきた。その一方で、幼いときの体験をひきず
る自分に嫌気が差していた。それを乗り越えたいとい
う気持ちから、大学で教職課程を取った。（＝（11））
教師の言葉に傷つく子どもたちを守る職業につくことは、明
らかに希望である。［13］の「決意（する）」を「覚悟（する）」
に置き換えた［14］は、不適格である。
［14］ ＊進路の選択をするとき、いつも嫌いな先生の顔が
浮かび、その度、教師の言葉に傷つく子どもたちを守
る職業につきたいと覚悟してきた。
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